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Параллельно празднованию 70-й го-довщины создания Международной морской организации (ИМО) в 2018 
году отмечается и 35 лет со дня учреждения 
Всемирного морского университета (World 
Maritime University –  WMU) . ВМУ обладает 
замечательным наследием в области морско-
го образования, взращивания кадрового 
потенциала, обширной сетью лидеров в от-
раслях морского и океанского судоходства, 
представленной 4654 выпускниками из 167 
стран .
ВМУ был официально учреждён ИМО 
1 мая 1983 года и открыт 4 июля того же года .
Финансовую поддержку ему оказали прави-
тельство Швеции, муниципалитет города 
Мальмё, Программа развития ООН 
(ПРООН), частные благотворители .
Выпускников ВМУ сегодня можно найти 
во всех отраслях, связанных с морским судо-
ходством, портовой деятельностью, обуче-
нием моряков . Некоторые из них занимали 
посты премьер-министров, министров 
и заместителей министров, послов, предста-
вителей своих стран при ИМО, ректоров 
морских академий, многие находятся на 
руководящих должностях в морских и пор-
товых администрациях, судоходных компа-
ниях . Нынешний генеральный секретарь 
ИМО и президент ВМУ господин Китак 
Лим –  выпускник ВМУ 1991 года .
Отмечая праздничную дату, К . Лим зая-
вил: «Для бесперебойного и эффективного 
внедрения и применения норм ИМО без 
ВМУ не обойтись . ВМУ обеспечил целые 
поколения лидеров морской отрасли необ-
ходимыми навыками для этого . 35-й юбилей 
ВМУ –  праздник для этих 4654 мужчин 
и женщин, которые вышли из стен универ-
ситета и после этого оказали невероятно 
положительное влияние на развитие судо-
ходства, что ощутили все, кто связан с отра-
слью» .
Ректор ВМУ г-жа Клеопатра Думбия-
Анри, отмечая эту знаменательную дату, 
подчеркнула, что «…мы аплодируем ИМО за 
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её предвидение, позволившее в 1983 году 
учредить это действительно замечательное 
образовательное учреждение –  университет 
для всего мира, призванный содействовать 
продвижению морской науки и образования . 
Смотря в будущее, мы будем продолжать 
расширять наши возможности в области 
образования, исследований, роста кадрового 
потенциала, чтобы служить интересам мор-
ского сообщества, а в более широком пла-
не –  всех тех, кто связан с Мировым океаном, 
принимая во внимание влияние технологий, 
инноваций, развития нормативного регули-
рования, важность достижения целей устой-
чивого развития» .
Университет содействует ИМО и выпол-
нению её миссии, предоставляя всем заин-
тересованным лицам доступ к глобальной 
сети экспертов, знаний и развития кадро-
вого потенциала, оказывая поддержку пра-
вительствам, организациям и бизнесу во 
всем мире . Кроме семи специализаций 
в рамках реализуемых в Мальмё магистер-
ских программ, программы подготовки 
магистров реализуются в Шанхае и Даляне 
(КНР), совместная программа магистрату-
ры (философия) по направлению междуна-
родное морское право и морская политика 
осуществляется в сотрудничестве с инсти-
тутом морского права ИМО, имеется также 
модульная программа аспирантуры . Доступ-
ны программы дистанционного обучения 
по программам магистратуры, в том числе 
по юриспруденции . ВМУ также, привлекая 
ресурсы широкой сети международных 
морских экспертов, проводит построенные 
в соответствии с запросами заказчиков кур-
сы повышения квалификации для менед-
жеров в различных точках мира .
ВМУ 8 мая юбилейного года торжествен-
но открыл институт мирового океана ИМО-
Сасакава . Институт мирового океана будет 
действовать как платформа, на которой по-
литики, научное и образовательное сообще-
ства, регуляторные органы, специалисты 
отрасли, представители гражданского обще-
ства смогут встречаться для обсуждения 
наи лучших путей управления пространства-
ми Мирового океана и его ресурсов в целях 
обеспечения устойчивого развития и процве-
тания нынешнего и будущих поколений . 
Институт получил поддержку от Японского 
фонда, правительств Швеции и Канады, 
города Мальмё .
Представляя Швецию как страну место-
положения ВМУ, заместитель премьер-ми-
нистра и министр международного сотруд-
ничества в целях развития и климата г-жа 
Изабель Ловин отметила поддержку Швеци-
ей четырнадцати целей ООН по достижению 
устойчивого развития и гордость за то, что 
университет действует в её стране .
По информации ИМО (IMO news summer 
2018) и ВМУ https://www.wmu.se/news/wmu-
celebrates-35-years •
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A longside the 70
th anniversary of the 
International Maritime Organization 
(IMO), in 2018, the World Maritime 
University (WMU) is this year celebrating 35 
years since its foundation . WMU has a 
remarkable legacy of global maritime education 
and capacity building and an extensive network 
of leaders in the global maritime and ocean 
sectors with 4,654 WMU alumni from 167 
countries .
WMU was officially established by the IMO 
on 1 May 1983 and inaugurated on 4 July 1983, 
with the financial support of the Swedish 
government, the City of MalmÖ, the United 
Nations Development Programme and private 
donations .
Today, WMU graduates are to be found in 
all parts of the maritime and port industries, 
and maritime academia . Some have occupied 
positions such as Prime Minister, government 
ministers, deputy ministers, ambassadors, 
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country representatives at IMO, presidents of 
maritime academies, while many others hold 
senior positions in their maritime and port 
administrations, as senior surveyors and in 
shipping companies, to name but a few . The 
current Secretary-General of the IMO and 
WMU Chancellor, Mr Kitack Lim, is a 1991 
graduate of the University .
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Marking WMU’s 35th anniversary, Mr Lim 
stated: «WMU’s work is indispensable for 
ensuring smooth and effective implementation 
and enforcement of IMO’s shipping regulations . 
The University equipped generations of 
maritime leaders with the necessary skills to 
take on this important responsibility . WMU’s 
35th anniversary is a celebration of those 4,654 
men and women who graduated from the 
University and went on to make an incredibly 
beneficial impact on shipping felt by all those 
who rely on the industry» .
WMU’s President, Dr . Cleopatra Doumbia-
Henry, in marking this milestone stated: «As 
WMU celebrates its 35th  anniversary, we applaud 
IMO for its vision when in 1983 it established this 
truly remarkable academic institution –  a 
university for the world, dedicated to advance 
maritime education and research . As we look 
ahead, we will continue to enhance our education, 
research and capacity-building programmes to 
serve the needs of the maritime and wider ocean 
community, taking into account the impact of 
technology, innovation, regulatory developments 
and the importance of delivering the Sustainable 
Development Goals» .
The University serves IMO and its mission, 
offering stakeholders unrivalled access to a 
global network of experts, knowledge and 
capac i ty-bu i ld ing  whi l e  suppor t ing 
governments, organizations and the industry 
worldwide . In addition to seven specializations 
available within the MalmÖ MSc programme, 
there are MSc programmes in Shanghai and 
Dalian, China; a joint Master of Philosophy 
(M . Phil .) programme in International 
Maritime Law and Ocean Policy offered in 
cooperation with the IMO International 
Maritime Law Institute (IMLI); and a flexible 
PhD programme . Distance learning is available 
with several postgraduate diploma programmes 
and an LLM . In addition, WMU utilizes its 
extensive network of international maritime 
experts to deliver customized executive 
development courses at locations worldwide .
During this 35th anniversary year, WMU 
officially inaugurated the WMU-Sasakawa 
Global Ocean Institute on 8 May . The new 
Institute will act as an independent focal point 
for ocean-related dialogue and capacity-
building . The Global Ocean Institute is 
founded on the vision of a platform where 
policy makers, the scientific community, 
regulators, industry actors, academics, and 
representatives of civil society can meet to 
discuss how best to manage and use ocean 
spaces and their resources for the sustainable 
development of present and future generations . 
The Global Ocean Institute has benefited from 
the generous support of The Nippon 
Foundation, the Governments of Sweden, the 
City of MalmÖ and Canada .
Representing the host country of Sweden, 
Ms . Isabella Lovin, Deputy Prime Minister and 
Minister for International Development 
Cooperation and Climate, remarked on 
Sweden’s support for UN SDG 14 and that 
Sweden is proud to host the University .
Retrieved from IMO news Summer 2018 
and WMU news https://www.wmu.se/news/
wmu-celebrates-35-years •
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